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Se publica en Madrid seis veces al mes.—Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.— Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid 
que en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipinas 12. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 1.°—Circular núm. 399.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en Real órden de 24 del anterior, me 
dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.), en vista del oficio de V. E., fecha 
de Junio último, en que manifiesta que el Subteniente de infantería desti-
nado al batallón cazadores de Tarifa, núm. 6, D. José González Gandullo, 
no se ha presentado en su cuerpo en el plazo que está prefijado, ha tenido 
á bien resolver que el expresado Oficial sea baja definitiva en el ejército, 
publicándose en la órden general del mismo conforme á lo mandado en 
Real órden de 19 de Enero de 4850, sin que pueda obtener rehabilitación á 
no llenar las prescripciones establecidas en la de 4 6 de Diciembre de 4 861: 
asimismo es la Real voluntad que de esta disposición se dé conocimiento á 
los Directores é Inspectores generales de las arme^ é institutos, Sr, General 
6 4 
962 
en Jefe del prirper ejército, Capitanes generales de los distritos y al Srj Mi-
nistro de la Gobernación del Reino, para que llegando á conocimiento de 
las autoridades civiles y militares no pueda aparecer en punto alguno con 
un carácter que ha perdido con arreglo á ordenanza.» 
Lo que trascribo á V para su noticia y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 6 de Noviembre de 4 862.—El 
Marqués de Guad-el-Jelú. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 1—Circu la r núm. 400.— 
Por Real resolución de 3 del actual se ha servido S. M. promover por anti-
güedad á Subtenientes entre los sargentos primeros que cuentan tres años 
de efectividad en su empleo, á los 42 comprendidos en la adjunta relación 
número \ c o n el destino que la misma expresa; dar colocacion en com-
pañías á los Subtenientes supernumerarios que se manifiestan en la seña-
lada con el núm. 2.°; y disponer al propio tiempo la traslación á otros cuerpos 
de los de la misma clase contenidos en las marcadas con los números 3.° y 4.° 
Lo digo á Y para su conocimiento, noticia y satisfacción de los inte-
resados que dependan del cuerpo de su mando, y á fin de que tenga lugar 
el alta y baja correspondiente en la revista del próximo mes de Diciembre, 
y cfue p¡revé¿ga á los qtté hdn de marcha* á otrtís fcufcrjsás Ib Vérlfifatieti 
desde liiego incorporátíddse eti ellos con la prontitud (Jüe fcdbktha el íiiéh 
del sflHrifcio de S. M., procediendo co¿ réspectp á loS qtie áé dfefctidah ú 
coffapañíds de preferencia f banderas ett los términos establécidog pt írf^rá 
general, colocándoles en sus resultas. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid \ 0 de Noviembre de 1862.—El 
Marqués de Guad-el-Jelú. ~ 
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NIJMERO 1. 
RBLACION nominal de los sargentos primeros á quienes S.;}/., por Real resolución de 3 del actual, se ha servido momo-
ver por antigüedad al empleo <te Subtenientes con deslino á los cuerpos y compañías que se expresan. 
PROCEDENCIA. 
Cuerpos. 
Pro vi. Betanzos, 49 
Idem Baeza, 76 
Begto. Fijo de Ceuta 
Idem 
Provl. León, 7 
Idem Cáceres, 36 
Cazs. Segorbe, 48. 
Regto. Asturias, 31 
Provl. Mallorca, 3o 
Regto. Príncipe, 3 , . . 
Idem Luchana, 28.. . 
Idem Príncipe, 3 
Provl. Salamanca, 24 
Regto. Aragón, 21 
Cazs. Segorbe 
Regto. Princesa, 4 
Idem Cantábria, 39 
Idem Zamora, 8 . . . 
Provl. Guadalajara, 38 . . . . . . 
KOÍIBRES. . 
D. Manuel Paz y Abad. . . 
D. Federico Saludes y Artís 
D. Buenaventura Moreno y Martínez 
D. Francisco Graso y Chocoloma... 
D. Manuel González y Cordero 
D. Nicolás Cia y Osés 
D. Francisco Castaño y Martínez... 
D. Garlos Rodríguez y Rodríguez.. 
D. Antonio Sánchez y Gallardo 
D; Félix Ferrari y Soubrié 
D. José M'ut y Sastre 
D. Baltasar Alaes y Prado 
D, Feliciano Martin y Arranz 
D. José de Pau y Suarez. 
D. José Tarin y G a r c í a . . . . . . . . . . . 
D. Julián Mosquera y Armenteros. 
D. José Tolmo y Gómez 
D. Manuel Hidalgo y Perez . . . 
D. Alfonso Encinas y Cerro 
DESTINOS. 

































í . ° 
2.° 
9 o M*.. . 
Castilla, 46, 
Ceuta 
Galicia, 4 9 . . . . . . . 




Galicia, 4 9 . . . . . . . . 
Cuchana, 2 8 . . . . 
Africa, 7. 





León , 38 
Burgos, 36 . . . . . . . 
Mallorca, 43., 
Cuenca, { 
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PROCEDENCIA. 
i í v * 
Cuerpos. 
Idem Cáceres, 36 
Regto. Extremadura, 15... 
Idem Saboya, 6 
Idem Asturias, 31 
Idem Málaga, 40 
Idem Burgos, 36 
Pro vi. Badajoz, 2 
Idem Gangas Tineo, 64 . . . . 
Idem Betanzos, 19 
Gazs. Llerena, 17 
Regto. Extremadura, lo. . 
Provl. Algeciras, 79, 
Idem Alicante» 50 
Idem Santander, 40 
Regto. Cantabria, 39 
Idem Gerona, 22 . 
Gazs. Cataluña, 1 
Provl. Cangas de Tineo, 64. 
Begto. Bailén, 24 . . 
Provl. Cáceres, 36 . . . . 
Gazs. Llerena, 17 
Idem 




D. Matías Fois y Domec 
D. Ezequíel Ferreiro y González... 
D. José González y Mendoza 
D. Vicente Mayor y Gutierrez 
D. Pedro Cela y Ríguero. 
D. José Martínez del Castillo 
D. José Cuesta y Rueda 
D. Ricardo Castañon y Ballina 
D. Antolin Recio y González 
D. Serafín Lasala y Benedit 
D. Agustín Benita y iMedina 
D. José Moreno y García 
D. Enrique Tus y Palmín 
D. Críspulo Antolin y Porro 
ü. Ventura Costa y Mendez 
D. José Martin y Romero. 
D. Manuel Rodríguez y Varela 
D. Hilario Mur y Ariza 
D. Gregorio Nieto y Velasco 
D. Manuel Gotor y Campos 
D. Bartolomé Pons y Borrás 
D. Alejandro Baragaño y Martínez. 

















































Fijo de Ceuta 

























NUMERO 2 . ' 
« 
RELACIÓN de los Subtenientes supernumerarios que se destinan á otros cuerpos en virtud de Redi órden de 3 del actual. 
PROCEDENCIA. 
Cuerpos. 
Galicia, í 9 # , 
Príncipe, 3 
Cazs. A. Tormes, 1 0. 
Castilla, 16 
Toledo, 35 




Cazs. Chiclana, 7 
Gerona, 22 
Cazs. Arapiles, 1 1 . . . 
Borbon, 17 




D. Manuel Aznar y Murga 
D. Antonio Aperribay y Pazos. . . . 
D. Roque Manglano y Guajardo 
D. Urbano Martínez y Gorostiza... 
D. José Creff y Velasco 
D. Emilio Caamaño y Cueto 
D. Jerónimo Frasno y Rodríguez 
D. Luis Baeza y Peraza 
D. Francisco Lecuona y Cal veras 
D. Mariano Lozano y Romo 
D. Andrés Gargallo y Cansa 
D. Adolfo Reina y Vionef. 
D. José de Cárdenas é Ilila 
D. Francisco Saravia y Masó.. 
D. Ernesto García y Navarro 







Sup.° I Cazs. 


















San Fernando, 11 
Aragón, 21 
Castilla, 1 6 . . . . . . 
Guadalajara, 20.. 
Barcelona, 3 . . . ' . , 
Arapiles, 11.. . . ., 




























• NÚMERO 3.° 
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RELACIÓN nominal de los Subtenientes de los batallones provinciales que se expresan, que en virtud de Real resolución 






























PrpvL Granada, C . . . . . . 
Idem Burgos, 4 
Idem Valladolid, 2 7 . . . . 
Idem Tarragona, 51 
Idem Málaga, 20 
Idem Toledo, 29 
Idem Valladolid, 2 7 . . . . 
Idem Zamora, 39 
Idem Teruel; 56 
deifllSória, 14 
dem 
dem Valencia, 48 
$em Alicante, 50 
Idem Valladolid, 2 7 . . . . 
Idem Oviedo, 8 
Idem Toledo, 29 
Idem Oviedo, 8.. 
Idem 
Idem Granada, 6 
Idem Alcalá, 58 
Idem Monterrey, 3 4 . . . 
Idem Cor uña, 42 

























Antonio Casas y Pabon 
Cristóbal García y Fernandez... 
Demetrio Tutor y Espilla 
Federico Giner y García 
Enrique Segade y Medina 
Bernardo Muñiz y Rodríguez.., 
Cecilio López y Martínez.. é . . . 
Jacobo Miras y Otero 
Ceferino Tomás y Estéban 
Rafael Murga y Magastegui 
José Ibacela y Urquijo 
Francisco Maroto y Maeso 
Ramón Casanova y Romero.. . 
Eduardo Palacio y San jur jo— 
Francisco Palet y Sauz 
Pedro Coca y García 
Antonio Mateu y Terra 
Manuel García Arias 
Marcelino Alonso y Perez 
Sebastian Márques y Llodra... 
Arturo García Recarey 
lr. Antonio Ilermida de la Torre . . 





4.a 2.° • 
Cazs. 1 . ° 
Gros. 2.° 




2.a 1 . ° 
1 . a Provl. 
3.* Cazs. 
L* Id. 
3.a 1 . ° 
3.a • 2.° 
4.a 2.° 
1 . a 
. 2 o 
4.a 1 . ° 
1 a 2.° 
3.a 
. 1 . a 
. Gros. 2.° 
Cuerpos. 




Cantabria, 39. . . 
Mallorca, 13 
América, 1 4 — 
Borbon, 17 
Almansa, 1 8 — 
Aragón, 21 . . . . 
León, 38 
Guadalajara, 20 
Almansa, 18. . 
Córdoba, 9 
Mérida, 1 9 . . . . 
Cataluña, I . 
Zamora, 8 
Almansa, 18 . . 
Toledo, 3 5 . . . . 
Príncipe, 3 
Almansa; 18... 
Burgos, 3 6 . . . . 





























Subtenientes que pasan de unos cuerpos á otros, 
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Príncipe , 3 
León, 38 
Princesa, 4 
Zaragoza, 42 . . . . 
BoÁon, 4 7 . . . . . 
Africa, 7 
Barbastro, 4 — 
AlbaTormes, 40, 
íníante, 5 . , . . . . 
Zaragoza, 42 . . . . 
Gerona, 2 2 . ; . . . 
Arapiles, 44. . . . 
León, 38 
Segorbe, 18 
Almansa, 48 . . . . 
Reina, 2 
Bailén, 24 




— • ' • . 
D. Enrique Amor y Garrido.... 
D. Braulio Guijarro y Govert. . . 
D. Alfonso González y Novelles.. 
B. Cárlos Suarez y A-viles, r-
D. Manuel Trm'illp y Sánchez... 
D. Alfonso Camilo y Jurado. . . 
D. Luis Cercyo y Abella. 
D. Jüan Sánchez y Melgar......... 
D. Francisco Villalobos y Ramírez. 
D. Pascual Iniesla é In ies ta , . . . . 
D. Ricardo Alvarez y Gane r . . . . 
D. Higinio Rivera y Sampere.. . 
D. José Silva y González 
D. Bernardo Cachorro y-Heras.. 
D. Nicolás Fernandez Merino... 
D. Juan Gómez y -Gallero 
D. Estanislao Guerra y Peña . . . , 
D. José de los Ríos y Pinzón. . . . 










































[ ! i I í 
Puntos á que deben 
marchar. 
Aragón, . . . . 




Asturias, M . . . . 
Arapiles, 4*4 . . . . 
Mérida, 4 9 . . . . . 
Barbastro, 4 — 
AlbaTormes, 40: 
Asturias, ¿ 4 . . . . 
Ciudad-Rod.0, 9. 
Zaragoza, 4 2 — 
Príircipe , 3. ; 
Gerona, 32 
Bailen, 24 
Reina. 2 . . . . . . . 
































í . a Provl. 



















Búrgos, 4 . . . 
Almansa, 18 . . . 
Fijo de Ceuta... 
Córdoba, 1 0 . . . . 
S. Fernando, 11. 
Granada, 6 
Cataluña, 1 . . . . 





Llerena, 4 7 . . . . 




Valencia, 23 . . . . 
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Millan Sanz y Fernandez 
Pedro Carazo y Villa verde.. ' . 
Rogelio González y Zorita— 
José Hernández y Buchó. . . . 
Francisco Tallante y Quintana. 
Mariano Gadeo y Valero 
Guillermo López y López 
Felipe Pino y Carbonero 
Balaomero Darnell y Franoo. 
Fausto González y Chamorro. 
Ceferino Diaz y Fernandez.. . 
Antonio de Hierro y Diaz... . 
Vicente Garcés y Bardají . . . . 
Eduardo Guitian y Revuelta. 
José Acosta y |Galan 
Joaquín Sacanell y Desojo.. * 
José Valles y Laguna 
José Quero y Custodio 
Antonio Topete y Pajarero.. . 
Fernando Póves y Gijnenez. 7 
Santiago Aguado y García. . . 
Enrique Moreno y Pazos 
Eugenio Boceta y Cabrera.. . 
Gregorio de Contreras y González 


























































Castilla, 1 6 . . . . . 
Búrgos, 4 
América, 14 . . . . 
S. Fernando, 11. 
Córdoba, 4 0 . . . . 
Málaga, 2 0 . . . . . 
Luchana, 28 . . . . 
Huesca, 5 4 . . . . j 
Córdoba, 40 
León, 38 
Las Navas, 4 4 . . 
Infante, 5 
Rey, 1 . . . . . . . . . 
Monterrey, 34 . . 
Tarifa, 6 
Segorbe, 1 8 . . . . 
Cuenca, 27 
Simancas, 13 . . . 
Valencia, 2 3 . . . . 
Ciudad-R.®, 9 . . . 
Mérida, 19 
Cataluña, 1 
S. Fernando, 11. 
Llerena, 1 7 . . . . . 
Pantos & que deben 
marchar. i|r,irc 
r 





































Almansa, 18. , . , 
Vergara, 4 5 . . . . 
Valencia, 23 . . . , 
Rey,4 
Ciudad-Rod.°, 4 2 
Valencia, 23 . . . . 
Cuenca, 27 
D. Santiago Barrios y Vázquez 
D. Emilio Pecina y Serrano 
ü. Juan García Vinuesa 
D. Francisco González y Rodríguez. 
D. Emilio Megía y Ortiz 
D. Francisco Angulo Martialay 
D. Ramón García ¡y Rodríguez 
D. Francisco Llopis y Fernandez.. 

























Madrid fO de Noviembre de 4862.—El Marqués de Guad-el-Jelú. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 1.°—Circular núm. 404. 
Por Real resolución de 3 del actual se ha servido S. IVj. promover por anti-
güedad á Capitanes, con destino á los cuerpos y compañías que se expresan 
en la adjunta relación núm. 1.°, á los ocho Tenientes oomp^ndidos en ella; 
dar colocacion en compañías á los siete Capitanes supernumerarios que se 
manifiestan en la señalada con el núm. 2.% y disponer $1 propio tiempo la 
traslación á otros cuerpos de los de la misma clase cqntenidos en las mar-
cadas con el núm. 3.° y 4.° 
Lo digo á V para su conocimiento, noticia y satisfacción de los inte- » 
resados que dependan del cuerpo de su mando, y á fin de que tenga lugar 
el alta y baja correspondiente en la revista del próxirpo mes de Diciembre, 
y que prevenga á los que han de marchar á otros cuerpos, lo aerifiquen 
desde luego, incorporándose en ellos con la prontitud que reclama el bien 
del servicio de S. M.; procediendo con respecto á los qjie se destinan á com-
pañías de preferencia en los términos establecidos por regla general, colo-
cándolos en sus resultas. 
« Dios guarde á Y muchos años. Madrid 40 de Npviembre de 4862. 
•i ' i • • , s« * «i • i ¡A. 
JEU Marqués de 
NÚMERO i . ' 
RELACIÓN nominal de los Tenientes ascendidos por antigüedad al empleo superior inmediato con destino á los cuerpos 


















América, 44. . . . 
Iberia, 30 
Guadix, 24 
Valencia, 2 3 — 
Ceuta 




D. Laureano Rodríguez Blazquez.. 
D. Francisco Arias y Marino 
D. Liborio Viña y Alirangues 
D. Cristóbal Rafols y Mataló 
D. FranciscoVigilde QuiñonesOñate 
D. Cándido Alonso y Muñoz 
D. Francisco García y López 












Puntos á que deben 
marchar. 
Provl. Avila, 31 
Idem Zamora, 39 
Idem Guadalajara, 38.. 
Idem Gerona, 57 . . . . . A 
Idem Llerena, 80 / ^naciones.Q°~ 
Idem Manresa, 69 
Idem Búrgos, 4 





F- NI «cri'-.^v.'a-, 
NÚMERO 2.' 
RELACIÓN nominal de los Capitanes supernumerarios que, conforme á lo mandado en Real órden de 4 . ° de Marzo de 1 8 5 9 , 




i fGffiir ' -
Regto. Saboya. 6 
Idem Sevilla, 33 
Idem San Fernando, 11. 
Idem Constitución, 29.. . 
Idem Cuenca, 27 
Idem Gerona , 2 2 
Idem Reina, 2 
NOMBRES. 
D. Miguel Sancho y Lalana 
D. Francisco Prieto y Romanos 
D. Juan de las Fuentes y Salamanca. 
D. Tomás Lafuente y Pardiñas 
D. Celestino de la Iglesia Debernon. 
D. Rafael Blanco y Viguera. 


























Puntos i que deben 
marchar. 
Barcelona. 
A los de sus res-
pectivas deno-
minaciones. 
<o m b© 
— 
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NÚMERO 3.' 
RELACIÓN nominal de los Capitanes de los batallones provinciales que han sido trasladados á los cuerpos activos que se 










































38 . Guadalajara, 
Huelva, 45.. 
Llerena, 80. 
Coruña, 42 . 






i d . . . . • « • • « 





Búrgos, 4 . . . 
Guadalajara, 38 
Talavera, 6 0 . . . 
30. 
NOMBRES. 
D. Fabriciano Gonzalo y Baquero. 
D. Pascual Pan y Cotrina 
D. Juan Moreno y Losa : . . 
D. Vicente Perez Monguía 
D. José Torrens y Abril 
D. Jáime Aviñó y Martí 
D. Manuel González y Lagares. 
D. Lúcio García y Sánchez 
D. Manuel del Alamo y Camiñas. 
D. Joaquín Gal^fet y Perez 
D. José Martínez y Gómez 
D. Antonio Sanvicen y Ramón. 
D. Ignacio Tord y Crell 
D. José de la Torre y Romero , 
D. Pantaleon Martin y Camarero. 
D. José Obes y López 
D. Luis Vullier y Mical 
D. Joaquin Sánchez y Romero. 











































Sevilla, 3 3 , . . . . 
Aragón, 2 4 . . , , . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Gerona, 22 
Búrgos, 36 
S. Fernando, 4 4. 
Idem 
Zaragoza, 42 . . . . 
Antequera, 46. . 
Aragón, 24 
Antequera, 46. . 
Málaga. 4 0 . , . . . 
Ciudad-R.0, 9 . . 
Málaga, 40 . . . . 
Barbastro, 4 . . . . 
Valencia, 23 . . . . 
j Guadalajara, 20. 






















BBLACIOH nominal délos Capitanes de los cuerpos qne se expresan, que por convenir al servicio han sido trasladados á 











































Segorbe, 1 8 . . . . 
Avila 31 
Barcelona, 47... 
Castilla, 4 6 . . . . . 
Sevilla, 33 
Barbastro, 4 . . . . 
Figueras, 8 . . . . . 
Santander, 
Almansa, 48 





D. Manuel Delgado Monroy. 
D. Gerónimo Torres y Mola. 
D. Isidro Moreno y Lanuza. 
D. Rafael González Besada.. 
D. José Pujol y Albareda... 
D. Francisco R ^ i n a y Medina 
D. Primo de Campos é Hidalgo 
. Angel Rabadan y López 
L>. Francisco Cañadas y Picó.. 
D. José Abades y Rosell 
D. Felipe Picatoste y Sánchez. 
D. Eduardo Cabanne y Sánchez 
D. Francisco Gómez y Angelei\ 
DrFeiipEí Jbriry Loperr: r r : r r 
D. Mateo Ruiz y Ruiz. 
D. José Ambrós y Alvarez.. ¿ . . 
D. Manuel Zamorano y Romero 
D. Ignacio Texeira y Megías... 














































Cantabria, 39.. . 
Rey, 1 . . . . . . . . . 
Huelva. 4 5 . . . . . 





flupei nuiir>.. Almansa, 4*&.-.• ; 




S. Fernando, 4 4. 



























4 . a 
3.a 






4 . a 
P, 
3.a 
v 4 . a 
5.a 
8 . a 
2 . ° 





2 . ° • 
Provl. 
Id. 













Zaragoza, 4 2 — 
Ciudad-Rod.°, 9. 





Algeciras, 7 9 . . . 
Almansa, 4 8 — 
Aragón, 2 4 . . . . . 
Lueena, 7 8 i . . . . 
Granada, 6 » . . . . 
Valeneía, 23 . . . . 
Albuera, 2 6 . . . . 
Astúrias, 34-.. . . 
Requena, 72. ' . . 
Játiva, 74 
Zamora, 8 . . . . . . 
Reina, 2 






















Vicente Diaz y García 
Francisco Hurtado y Martínez 
José de Soroa y Zuloaga . . . 
Felipe Prados y Alberico.. 
Nicolás Esteras y Sánchez.. 
Benito Llorens y Lorenzo.. 
Ignacio Fernandez y Gi l . . . 
Manuel Lomelino y Carabasa 
José García Moya 
Joaquín Bauuelos y Sainz. . . 
Manuel Cañizal y Rodríguez. 
Joaquín García Hidalgo... . . 
Francisco Cordon y Cabrera. 
Mateo Rodríguez y Santos... 
José de la Calle y Escandon. 
Feliciano Cintora y R a u . . . . 
Rafael Rodrigo y Murcia.... 
Julián García Reboredo... . . 
Antonio Aguado y Balsera.. 
Faustino Casans y Román.. 
Rufino Soto y González 
6.* Provl. 
3.a Id. 

















Sup.° j Cazs. 
Supernumer. . 
i » 
Tarragona, 54. . 
Requena, 72 . . . . 
Figueras, 8 
Segovia, 3 3 . . . . . 





Albacete, 44 . . . . 
Algeciras, 7 9 . . . 
Granada, 6 . . . . . 
Lueena, 78 
Palencia,*74... * 
Astúrias, 3 4 . . . . 
Albuera, 26. . 
Játiva, 71 
Requena, 72 . . . 
Isabel II, 3 2 . . . . 
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COMISION, DE JEFES. 
El Excmo. Sr. Director general aprueba sea Director de las academias y 
escuelas del regimiento del Príncipe y encargado de la academia de señores 
Oficiales, el primer Comandante D. Joaquín Enrile; de la de sargentos y 
escuela de alumnos el Capitan D. José Salgueiro; y de la de cabos el Ayu-
dante D. Juan Castell. 
También aprueba que en el batallón cazadores de Alba de Tormes sea 
encargado de la academia de Sres. Oficiales y Director de todas las del cuerpo 
el segundo Comandante D. Bartolomé Iglesias. 
Igualmente aprueba que en el regimiento de Zamora sea encargado de 
la academia de Sres. Oficiales y Director de tqdas las del cuerpo el primer 
Comandante D. José Mazorra; de la de sargentos el Capitan D. Antonio 
Aguado; de la de cabos el Ayudante D. Bernardo Vallejo; y de la escuela 
de alumnos el Teniente D. Manuel Santos. 
Cuerpos que han remitido relación de nuevos suscritores á este perió-
dico desde la publicación del último número, y que serán servidos desde 
esta fecha. ' 
REGIMIENTOS. 
Reina. . Zamora. Zaragoza. Albuera. 
BATALLONES DE CAZADORES. 
Barbastro. Antequera. 
BATALLONES PROVINCIALES. 
« I I ' i i • V / • \ ' ; • * : » v S S -U 4 S-T 2 
León. Zamora. 
g r •» — . ^ ' -*1 " ~ 
NOTA. Los quo faltan á remitirlas se servirán verificarlo á la mayor 
brevedad. 
WJU» i ••• ••• ••••• l • • •• n« • i nii ni » «i. 
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